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On altıncı asırdaki 
İstanbul eğlenceleri
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroğltt
! Eski Türkler harbierden artaka­
lan zamanlarını büyük şehirlerde 
¡ekseriya harb oyunları oynıyarak 
geçirirlerdi. 16. asırda İstanbullu­
ların da başlıca eğlencelerini gü- 
I reşler, rakslar, koşular, ok atış- 
] ları, silâhşorluk, kale oyunları ve 
(envai lub’ı mudhikat) teşkil edi­
yordu.
Sultan düğünleri, şehzade sün­
netleri gibi büyük gösterilere ve­
sile veren günlerde devlet adam­
larda beraber ordu ve halk da gün­
lerce Atmeydanında heyecanlı o- 
yunlar, yarışlar, hünerler ve pek 
sanatkârane yapılan havaî fişekler 
seyrile eğlenirlerdi.
Kanunî devrinde Atmeydanında 
yapılan şehzadelerin sünnet düğü­
nündeki oyunlardan ve gösterilen 
marifetlerden Hammer şöyle bah­
setmektedir. «Sultan Süleyman 
halka bir muharebe manzarası gös- 
tertti ki bundan muharib vazifesi­
ni ifa edenler hakikaten tüfek, kı­
lıç, mizrak ile müsellâh bulunu­
yorlardı. Mahsusen inşa olunmuş 
✓ e biri Macarlar tarafımdan müda- 
aa edilmekte bulunmuş iki ahşab 
cule üzerine hücumlar olundu.
Düğünün dördüncü günü halk
hokkabaz ve cambaz oyunlarile eğ­
lendi, beşinci gün sdâh oyunlarına, 
Rumelide bir beyliğe tayin olunmuş 
olan Çerkeş Beyi İnal ile Mısırdan 
gelmiş olan Memlûklerin mübare- 
zelerine tahsis olundu. Bunların 
; silâh kullanmakta ve ata binmekte 
j gösterdikleri meharet, fevkalâde 
takdire mazhar oldu.
Padişah gecenin geç bir vaktine 
j kadar bu oyunlara huzurile şeref 
¡vermekte olduğu halde iki ahşab 
| kule geceyansı el’ab-ı nariye ara­
sında tutuşturuldu. Ertesi gün di­
ğer iki kule görüldü ki gene o gece 
binicilikte ve zor oyunlarında me- 
haıetile meşhur olan Carum namın 
da biri tarafından inşa edilmişti.
Bu kulelerin her biri yüzer kişi 
tarafından müdafaa olunmaktaydı. 
Bunlar mütekabilen yürüyüşler 
yaparak birbirine hücum ettiler.
' Tâ o zamana kadar ki iki taraftan 
biri külliyen mağlûb olarak bir çok 
kızlarla delikanlılar ganimet gibi 
galib tarafın eline düştü. Bu eğ­
lenceler yeni el’abı nariye ile, iki 
kulenin yanmasile sona erdi.»
Bu oyunları takiben de üç gün 
müddetle maskaralar, hokkabazlar, 
hayalciler hünerlerini göstermişler 
di. Oyuncuların hepsinin başlan - 
na altın serpilmiş, yahud paralar 
almlanna yapıştırılmıştı.
Halk bilhassa maskaralarla ve 
güldürücü hikâyelerle pek eğlenir­
di. (Ol fezayı pür sefa maskaralar 
ve turfe-gûy mudhikler ile dolup 
cabeca canbazlar ve kasebalzar, se- 
nayi ve bedayiden hali olmazlardı.)
Böyle günlerde sarayda bulunan 
(arslanlar, kaplanlar, belenkler, 
parslar, kurdlar ve zürafalar da) 
getirilip halka gösterilirdi.
16. asır bestekârlarının eserleri 
de fasıl heyetlerinden, gür sesli 
mugannilerden hazla dinlenirdi ve 
büyük meydanlarda rakkaseler, 
kıvrak oyun havalarına tempo tu­
tan zillerile gönülleri harekete ge­
tirirlerdi.
Fakat hiç şüphe yok ki Kanunî­
nin harb oyunları şehirlileri daha 
başka bir alâka ile cezbediyor, tah­
ta kuleler üstünden birbirine kılıç 
sallayan mühacimler, hücuma kal­
kan askerler herkesi heyecandan 
heyecana düşüyordu.
İyi ok atmak, iyi ata binmek de 
mükemmel bir erkek olabilmenin 
şartlanndandı. Bu meharetle dü­
ğünlerde, umumî eğlencelerde de 
gösteriler ve mahir atıcılar büyük 
bir gururla alkışlanırdı.
Kanunî devrinde Istanbulda bu­
lunan Avusturya sefiri Busbecq ha­
tıralarında bu eğlencelere şöyle 
temas etmektedir: (... Paşalar ve
büyük yerleri olan zenginler evle­
rinde kölelerine ok talimleri yap­
tırırlar. içlerinde en mahir olanlar 
diğerlerine hocalık ederler. Türk­
ler kendi paskalya yortularında 
-çünkü Türklerin de bizim gibi pas 
kalyaları vardır (2). Bazılan Bey­
oğlu üzerinde geniş bir sahrada 
toplanırlar. Orada uzun bir hat 
halinde otururlar. Dizlerini bizim 
memlekette terziler gibi çapraz ya­
parlar. Ttirkiyede mutad oturma 
tarzı budur. Bütün hareketlerinden 
evvel dua etmek Türklerin âdeti­
dir. Bunu yaptıktan sonra kimin 
daha çok uzağa atabileceğini de­
nemeye kalkarlar. Müsabaka, mev- 
cud seyirci kalabalığının çokluğuna 
rağmen, pek muntazam surette ve 
derin bir sükût içinde icra edilir. 
Bu müsabakalarda kullandıkları 
yaylar kısadır. Binaenaleyh pek 
sağlamdır. Bunları ancak çok ta­
limi ok atıcılar gerebilirler. Hu­
susî okları vardır. Muvaffakiyetle­
rinin mükâfatı yüzlerimizi silmek 
için kullandığımız havlulara ben­
zer işlemeli bir çevredir. Fakat bi­
rinci gelmek şerefi her mükâfatın 
üstündedir. Okların eriştiği mesa­
fe adeta işitilmedik derecede uza­
mıştır. Her sene en uzak mesafeye 
ok atmış olan adamın vardığı he­
def bir taşla gösterilir. Böyle bir 
çok taşlar görülüyor ki, eski za­
manlardan kalmıştır. Bunlar bu­
günkü taşların ötesinde bulunu­
yorlar. Türkler bu taşların ecdad- 
lan tarafından atılmış okların e- 
riştikleri benzilleri gösterdiklerine 
inanıyor ve onların kuvvetlerine, 
ok atmadaki meharetlerine yetişe- 
miyecr’>'1 erini söylüyorlar.
Istan Lal un bir çok sokağında ve 
dörtyol ağızlarında bir takım atı*
meydanları vardır ki buralarda 
yalnız çocuklar ve delikanlılar de­
ğil, yaşlan ilerlemiş bulunan in­
sanlar bile toplanıyorlar.) (3).
16. asırda Istanbulda görülen dü­
ğünlerin en muhteşemlerinden biri 
de III. Muradın oğlu şehzade Meh- 
mede tertib ettiği sünnet düğü­
nüydü. Atmeydanında eski şenlik­
ler ihya ediliyor ve yeni ışık oyun­
larına davetliler, seyirciler hayran 
kalıyordu.
Meydan yüz büyük fanusla ay­
dınlanmış ve koca direkler meş­
aleler halinde yakılmıştı. Bütün 
şehri gündüz gibi yapan bu ışık­
lardan başka mütemadiyen fişek 
ve mehtablar da ateşleniyordu.
Kapanı Derya Kılıç Ali Paşa 
büyük bir havaî fişek yaptırıp art- 
tırtmıştı. Bu fişek havada renk 
renk ışıklarla bir yanar gemi, ku­
le, kale ve filler resmetmişti.
Şehzade Mehmedin sünnet düğü­
nü birbirinden güzel gösterilerle, 
eğlencelerle elli iki gün devam et­
mişti. Sipahiler yarışmış ve Sokul- 
| lunun zevcesinin dokuz yüz hıristi- 
;yan kölesi Piros rakısları arasında 
I Aya-Yorginin ejder ile kavgasını 
i temsil etmişlerdi.
Gene bu düğünde Atmeydanmda 
yapılan iki kadirga birbirine ram­
pa ederek bir muharebe gösteri­
sinde bulunmuşlar ve düşman ge- 
. misi zaptolunarak yedekte sürük­
lenip götürülmüştü.
Böyle düğünlerde mutad olan es­
naf resmi geçidi de çok parlak ol­
muştu. Muhtelif sanatkârlar 16. a- 
1 sır Türk işçiliğinin güzel ömekle- 
1 rini teşkil eden eserlerini göstere­
rek Padişahla, davetlilerin önün- 
. den geçmişlerdi.
16. asırda umumî düğünlerden 
başka halk mesire yerlerinde, ko­
naklarında, evlerinde böyle rakıs- 
; larla, köşklerle, okçulukla eğlenip 
vakit geçirirlerdi.
İstanbul halkı zafer menkıbele­
rde dolu olan asırlarda seyranlar­
da, düğünlerde daha ziyade harb- 
leri temsil eden oyunlardan zevk 
alırken zamanla, daha yeni oyun­
lar, eğlenceler revaç bulmuş, eğ­
lenceler de tabiî olarak hayatın 
değişikliğine ve yeniliğine uyul- 
, muştu.
j 1 — Cild 5.
2 — Bayram yortuları ramazan 
ayının sonunda olduğu için hıris-
tiyan paskalyalarına benzer.
3 — Hüseyin Cahid Yalçın ter­
cümesi.
Denizcilî.k Bankacı işçilerile 
müteahhid arasındaki 
anlaşmazlık
Denizcilik Bankası İkileri Sendikası 
i ile müteahhid arasındaki ihtilâfı gi­
dermek için dün Umum Müdürlük bi­
nasında bir protokol imza edilmiştir. 
Taraflar arasında, işçilerin muşamba- 
; ları, eski ve yeni işçilerin mali durum- 
- ları, ödenmiyen fazla mesai ücretlerinin 
| tediyesi mevzuları tetkik edilmiş, ta. 
til ücretleri hususunda mümessillerin 
yetkisi olmadığından bir karara varıla. 
mamıştır.
Liman işçilerine verilen yemekler 
modem mutfakla hazırlanacak
Denizcilik Bankası Liman İşletmesi, 
tahmil ve tahliye işlerinde çalışan işçi­
lere verilen yemeklerin hazırlanması 
için modern bir mutfak ve yemekhane 
yaptırmağa karar vermiştir. Aynı za. 
manda, daha iyi evsafta malzeme temi, 
ni maksadile, yiyecek maddelerinin 
serbest piyasadan mıibayaasına başlan­
mıştır.
Yabancı firına^rdan Ticaret 
Odasına gelen mcktuhlar
Yabancı memleketlerden Ticaret O- 
dasırva gelen mektublarda, yabancı 
. sermayenin Türkiyede yerleşebilmesi 
için ne gibi şartlar arandığı ve bunun 
ne şekilde mümkün olduğu sorulmak­
tadır.
Bunu gözönünde tutan Oda. yabancı 
sermayenin Türkiyeye girişi hakkmdaki 
kanunu fransızca, İngilizce ve Almanca 
olarak bastırmıştır. Müracaat eden ec. 
nebi firmalara bunlardan birer tane 
gönderilmektedir.
Tacirlere demir saç dağıtılacak
İstanbul Ticaret Odası, ihtiyacı olan 
tacirlere bugünlerde Karabük malı 125 
ton saç tevzi edilecektir.. Demir saç 
ihtiyacının bu suretle biraz olsun kar­
şılanmış olacağı tahmin edilmektedir.
Boğaz hattında yeni seferler 
ihdas edilecek
Boğaziçinde oturan halkın şikâyeti 
I üzerine, Denizbank kış tarifesini ye- 
| nıden incelemektedir. Yaz tarifesinde 
mevcud iken kış tarifesinden kaldırıl, 
i mış olan seferlerden bir kısmı tekrar 
| ihdas edilecektir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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